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1960 yılından itibaren çöküş dönemine giren Park O tel, 1978’e kadar direnmiş, hu tarihte de kapısına kilit vurmuştu.
Anılarda yaşayan “Park Otel” 1986’da yeniden açılıyor
Bir çok iudüniin kaldığı otel 2. Dünya Savaşı nda 
sizli görüşmelerin yapıldığı bir merkez haline gelmişti
1986 yılında yeniden hizmete açılacak olan otelin maketi
Haber Merkezi — Saçlarının 
dörtte üçü kırlaşmış, yaşı 50’nin 
üzerinde gösteren şık giyimli 
adam yanındaki blucinli gence 
Alman Konsolosluğumun bir so­
kak üstündeki binayı gösterip: 
“ Burada bir Park Otel vardı..” 
diye anlatmaya başladı.
1978 yılına kadar Dolmabah- 
çe’den Taksime çıkarken, Al­
man Konsolosluğumdan hemen 
sonra, Taksim meydanına üç 
yüz metre kala “ Bir Park Otel 
vardı” .
Şimdi yok. Ama yeni 
sahiplerinden Safiye Menger İm- 
re'ye göre 1986 yılında yine “ Bir 
Park Otel” açılacak aynı yerde. 
Hem de “ Park Otelsiz İstanbul 
olmayacak.”
TEVFİK PAŞA NIN KONAĞI
Park Otel 19. yüzyılda tanın­
mış Osmanlı paşalarından Tev- 
fik Paşa’nın misafirlerini konuk 
ettiği bir konakmış. Ta ki 1931 
yılına kadar. Bu yılda Aram Hı- 
dır binayı Tevfik Paşa’nın mi­
rasçılarından satın almış. Eski 
konak bu tarihten itibaren kapı­
larını konuklara otel olarak aç­
mış. Otel giderek büyümüş, oda­
lar, lokantalar, pastaneler eklen­
miş. 1960 yılına kadar Türkiye’­
nin en büyük oteli ünvanını ko­
rumuş. Bu yıl İstanbul’a bir bü­
yük Otel daha yapılmış: Hilton. 
Bu otel ile birlikte “ Park Otel’- 
in” düşüş devri de başlamış. 
1974’de açılan Sheraton’la daha 
da hızlanmış. 1977 yılında para 
sıkıntısı doruk noktaya ulaşmış. 
Ve 1978 yılında da kapılarını 
müşterilere kapatmış.
Park Otel’in emektarlarından 
ve Aram Hıdır’ın akrabası Ab- 
ro Odabaşıyan: “Biz bir aile ote­
liydik” diyor ve devam ediyor: 
“ Buraya gelenler kendilerini ev­
lerinde gibi hissederlerdi. Çalı­
şanlar, müşteriler sanki akraba 
gibiydik. Böyle sıcak bir havası 
vardı bu otelin..”
ÜNLÜ KONUKLAR
1930-1940 yılları arasında 
“ Orient Express” treninin ünlü 
müşterileri Park Otel’de konak­
lardı. Atatürk yabancı konukla­
rını burada ağırlardı. Şah Rıza 
Pehlevi’nin babası Türkiye’ye 
geldiğinde burada kalırdı. İngi­
liz Kralı 7. Edvard uğruna tahtı 
terk ettiği Lady Simpson ile en 
tatlı anlarını Park Otel’de yaşa­
mıştı.
ikinci Dünya Savaşı’nın en 
şiddetli anlarında taraflar gizli 
görüşmelerini bu otelde yapma­
yı tercih etmişlerdi.
Nazi Almanyası’nın Kuzey 
Afrika’da Tobruk’u işgal ettik­
leri gece, o zamanın Alman Bü­
yükelçisi Von Papen’in yanında­
k ileri birlikte, uygun adımlar­
la otelin lobisine girdiği, patla­
yan şampanyaların gürültüsünü 
bastıran Alman korosunun “ De­
utschland, Deutschland iıber Al­
les” (Almanya her şeyden üstün­
dür) şarkısını söylediği, buna 
karşılık salonun diğer köşesinde 
bulunan Ingiliz elçisinin hüzün­
lü sesiyle “ Hakimiyet İngilizle- 
rindir” diye bağırarak Almanla­
rı bastırmaya çalıştığı hâlâ anla­
tılır durur.
Park Otel’i “ Mesken” yapan 
ünlülerin arasında devrin Başba­
kanı Menderes de var. Mende­
res’in bir çok önemli kararı ote­
lin üçüncü katındaki odasında 
aldığı söyleniyor.
Kayıtlara göre Anthony Qu­
inn, Henry Fonda, Yunan Kralı 
1. Paul otelde kalan ünlülerin 
arasında yer alıyor.
165 NOLU ODA
Bu kadar ünlünün kalmasına 
karşılık sadece 165 nolu odanın 
kapısındaki pirinç plakette oda­
nın sahibinin adı yazıyor: Yah­
ya Kemal Beyatlı. Tam 16 yıl bu 
odada kalan ünlü şair, şiirlerinin 
çoğunu da burada yazmış.
1960 yılıyla birlikte Park Otel 
eski ününü yavaş yavaş yitirme­
ye başlamış. Müşteriler o yıldan 
sonra yeni yapılan Hilton’da ko­
naklamayı tercih etmişler.
Odaları boşalmaya başlayan 
Park Otel’in Viyana sitili pasta 
salonunu “ Beş Çayı” nda yine 
şık giyimli kadın ve beyler dol­
durmaya devam etmişler. Meşe 
ağacından yapılan ünlü Ameri­
kan barda yazarlar, çizerler, po­
litikacılar, iş adamları kekikli 
zeytin ve beyaz peynir eşliğinde 
akşam üstü içkilerini yudumla­
mayı sürdürmüşler. Barın müda­
vimleri, terastan Boğazı seyre­
derken, eski garsonların anlat­
tıkları, ünlülerle ilgili dedikodu­
ları dinlemişler.
Ta ki 1978 yılına kadar. Meş­
hur meşe bar Bebek Oteli’ne sa­
tılmış. Kristal aynalar, antik kol­
tuklar açık artırmaya konmuş- 
Bugün İstanbul’daki bir çok lo­
kantada “ Park Otel” armalı ta­
bak, çatal, bıçağa rastlamak
mümkün.
“ Oldukça ilginç karşılaşmay­
dı” diye başlıyor Safiye Menger 
İmre. Ve satış hikayesini şöyle 
anlatıyor: “ Bir gün büroya adı 
Greoger olan birisi telefon edip 
‘bayan Menger ile konuşmak is­
tiyorum’ dedi. Şaşırdım. Çünkü 
Menger adını hemen hemen 20 
yıldır kullanmıyordum. Rande­
vu isteğini kabul ettim. Meğer 
benim bir çocukluk arkadaşımın 
kuzeniymiş. Her gün biraz daha 
tırmanan terör yüzünden oteli 
satmak istiyormuş. Bir tek şartı 
vardı: Yeni kurulacak otelde 
konferans salonuna Aranı ismi­
nin verilmesi. Anlaştık.”
Safiye İmre devam ediyor:
“ Çocukluğumdan beri bir dü­
şüm vardı: Güney sahillerimiz­
de, mesela Bodrum’da küçük bir
aile oteline sahip olmak. Bugün 
bu düşüm biraz farklı da olsa 
gerçekleşti.”
MİMAR ANLATIYOR
Yeni yapılacak olan Park 
Otel’in mimarı Nejat Erem: 
“ Şimdiye kadar katıldığım en 
çekişmeli ve zorlu proje yarışma­
sı oldu” diyor. Nejat Erem yeni 
oteli şöyle anlatıyor: “ Oteli ye­
niden inşa ederken dikkat edece­
ğimiz en önemli şey geçmişteki 
havayı, yenisinde de yaşatabil­
mek. Tüm eski detaylar söz ko­
nusu olacak ama İstanbul'daki 
gökdelenlere rağbet azalacak.”
Verilen bilgilere göre otel 360 
odalı olacak. Odaların büyük bir 
bölümü 45 derecelik açı ile Top- 
kapı’dan Haliç’e kadar olan bö­
lümü görecek. En üst katta 
Amerikan barlar, restaurantlar
ve oyun salonu yer alacak. Alt 
katlarda ise sanat galerileri, bu­
tikler açılacak.
Otel yetkilileri 600 kişinin ça­
lışacağını, bunlardan oyun salo­
nunda görev yapacaklarla, gar­
sonların İsviçre’de eğitimden ge­
çirileceklerini belirtiyorlar. 
ROMANLARDAKİ OTEL
— Erich Ambler’in “Journey 
into Fear” , "The Light of 
D ay” , G raham  G reene’in 
“ Stamboul Train” adlı roman­
larına konu olan Park Otel 1986 
yılından itibaren yine konu ol­
maya devam edecek.
Ve 1986 yılından sonra 
Safiye İmre’nin dediği gibi 
“ Park Otelsiz bir İstanbul düşü­
nülmeyecek: Müşteriler sadece 
oda numaralarını hatırlamaya­
caklar”
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